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Herr Prof. Dr. Wolfgang Schünemann wurde zum Korruptionsschutz- und Compli-
ance-Beauftragten ernannt. 
 
 
 
I. Aufgaben des Korruptionsschutzbeauftragten der TU Dortmund 
 
 
1. Bei konkretem Korruptionsverdacht sind die Rektorin/der Rektor unverzüglich zu 
unterrichten. 
 
 
2. Die/Der Korruptionsschutzbeauftragte ist Ansprechpartnerin/Ansprechpartner 
für die TU Dortmund im Sinne der Nr. 2.6 Abs. 2 des Runderlasses des Innenminis-
teriums vom 26.04.2005. 
 
 
3. Die/Der Korruptionsbeauftragte ist Ansprechpartnerin/Ansprechpartner für die 
Beschäftigten der TU Dortmund bei Korruptionsverdacht. Sie/Er ist verpflichtet, 
die Identität des „Whistleblower“, also der/dem Informationsgebers, vertraulich 
zu behandeln. 
 
 
 
 
II. Aufgaben des Compliance-Beauftragten der TU Dortmund 
 
 
1. Beratung des Rektorats bei Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption, Be-
stechlichkeit, Vorteilsnahme, Untreue etc. 
 
 
2. Beratung des Rektorats im Umgang mit vermuteten und festgestellten Vorfällen 
von Korruption, Bestechlichkeit, Vorteilsnahme, Untreue etc. 
 
 
3. Ansprechpartner im Universitätsbereich für Hinweise auf mögliche Fälle von Kor-
ruption, Bestechlichkeit, Vorteilsnahme, Untreue etc. (Whistleblowing) 
 
 
4. Eigeninitiative Sammlung compliance-relevanter Informationen und Weiterleitung 
an das Rektorat z. Hd. des Kanzlers 
 
 
5. Begleitung des Rektorats bei der Ahndung schwerwiegender Dienstpflichtverlet-
zungen (insbesondere von Professoren und Professorinnen) ohne Bezug zu Kor-
ruption, Bestechlichkeit, Vorteilsnahme, Untreue etc.  
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III. Herr Prof. Schünemann ist wie folgt zu erreichen:  
per Mail: wolfgang.schuenemann@tu-dortmund.de  
 
oder  
 
telefonisch: 0172/2300891 
 
Dortmund, 13. Oktober 2011 
 
 
Die Rektorin 
der Technischen 
Universität Dortmund 
 
Universitätsprofessorin 
Dr. Ursula Gather 
   Der Kanzler 
der Technischen  
Universität Dortmund 
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  Korruptionsschutz- und 
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Universitätsprofessor 
Dr. Wolfgang Schünemann 
  
 
